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Benden n istiyorlar?
—  Başbakanlık ve Adliye bakanlığı yüksek katına -•
Yazan: Sait Nıır
Hakiki adalet ve hürriyet için çalışan 
zatlara hitap ediyorum: Hem Denizli mah 
kemesi, hem Ankara ağırceza mahkemesi 
bütün risalei Nur eczalarını tetkik edip 
ehli vukufun da iştirakiyle lıeraetlerine 
ve sahiplerine iadesine karar vermiş, Sa- 
i<li arkndaşlarivle birlikte beraet ve tahli­
ye etmiş, iki sene ellerde ve mahkemeler­
de kalan Nur risalelerini tariıamiyle Saide 
ve arkadaşlarına iade eylemiş ve aynı ka­
rar mahkenıei temyizce tasdik olunarak 
kaziyei mahkeme haline gelmiş olduğu 
halde elyevıu bazı kitaplarım müsadere 
edlimiş bulunmaktadır.
Senelerdenken mahkemeden mahke­
meye, hapishaneden hapishaneye atıldım. 
Aleyhimde verilen hükümleri âdil tem­
yiz mahkemesi hep nakzetti. Böyle iken 
bir türlü yakamı bırakmıyorlar. Kitapla­
rımı müsadere ediyorlar.
Benden ne istiyorlar? Bu tazyikler hep 
şahsıma karşı garezkûrlıktan başka ne 
olabilir? Devrisabıkm garezkâr istibda­
dından milleti kurtaran himmet sahiple­
rinden rica ederim, artık benim hukuku­
mu sivanet etsinler, bana karşı ve Nur şa­
kirtlerine karşı yapılan tazyikleri ve ka­
nunsuzlarını bertaraf etsinler.
Yirmi ay beni mutlak bir tecrit halinde 
bulundurdular. Hizmetçilerle bile temas 
ettirmediler. Tahliyeden sonra da iki po­
lisi kapımda nöbetçi bıraktılar. O gayet 
mütteki olan Nur şakirtlerine kasden tür­
lü türlü eziyetler yaptılar. Sırf takvaları­
na ihanet için, akşam namazı vaktinde 
muhakemeler yaptılar.
Mademki bugün Ezanı Muhammedi ve 
din dersleri gibi şeairi islâmiye ile Kur’a- 
na hizmet başlamış bulunuyor, devrisabı- 
kın, Kur’an zararına tahribatı tamir edili­
yor, mademki demokrasi icabı diye din­
sizlerin, masonların ve komünistlerin e- 
serlcri intişar ediyor; o halde neden be­
nim eserlerim Diyanet Riyasetinin, büyük 
âlimlerin takdir ve tahsinlerine mazhar 
olan Zülfikar, Asayı Musa ve Siracünnur 
gibi din ve millete faydalı olan kitaplarım 
müsadereden âzade kalamıyor?
Kendim zehir hastahğiyle şiddetli hasta 
olduğumdan ve kendi hukukumu müda­
faa edemediğimden kardeşlerimden Mus­
tafa Sunguru kendime vekil ediyorum.
Eski hükümetin bana karşı yirmi sene­
lik işkence ile bu tahribatın kaldırılması­
nı adaletperver yeni hükümetin Bakanla­
rından bekliyorum. Sait Nur
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